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THE CONNECTICUT AGRICULTURAL COLLEGE
GRADUATING
Excercises
Wednesday, June 15, 1910
Storrs, Connecticut
K.
At eleven o' clock
Program
CONCERT NUMBERS
March Celebre Suite No. 1 	 Lachner
OPERATIC SELECTION, ' A Trip. to Japan	 Klein
TURKISH INTERMEZZO, On the Bosporus
	
Lincke
PRAYER
Bridal Song from Rural Wedding	 GoIdmark
COMMENCEMENT ADDRESS
BY MR. IL W. COLLINGWOOD
Editor of The Rural New Yorker
"The Value of a Man"
Barcarolle from Les Conies D'Hoffmann 	 Offenbach
AWARDING OF PRIZES
MEDLEY, The Sunny South (A pot pourri of plantation songs) Lampe
CONFERRING OF DIPLOMAS
19 10
Agriculture
JAMES BLISS ASHCRAFT, JR.
VICTOR GEORGE AUBRY
AUGUSTUS JACKSON BRUNDAGE
CHARLES DENISON CLARK
LUCIUS AUGUSTUS CLOSE
THOMAS CONSTANTINOFF
GROVE WALTER DEMING
'ALFRED DWIGHT EMMONS
RICHARD FITCH FLINT
ERWIN HILL FORBUSH
THEODORE HOUSE
LESTER ALLYN IVES
EVERETT ELMER JENNINGS
ROBERT VICTOR JENNISON
JOSEPH JAMES LINEHAN
CHARLES LESLIE PIERPONT
LEWIS WALTER RITCH
GEORGE ALBERT ROOT
PAUL BOYD ROTH
KURT VON SCHENK
NELSON IVA-N SMITH
Mechanic Arts
HAROLD DE WOLFE HATFIELD
Home Economics
MURIEL WHITCOME BEERS
EDNA ELIZABETH JACKSON
MARY DAVIS WILBUR
Bachelor of Science
HARRY JULIUS BOTHFELD
 
CLASS COLORS, ORANGE AND WHITE
CLASS MOTTO, ESTO QUOD ESSE VIDERIS
MUSIC BY THE
BEEMAN AND HATCH ORCHESTRA
THE HALL & BILL PRINTING CO., WILLIMANTIC, CONN.
1979-0006
